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Was ist die Kritik der Moral?
  ― Betrachtung über das Verhältnis von Beschreibung und Kritik der 
Moral in der ersten Abhandlung von Nietzsches Zur Genealogie der 
Moral ―
Kota TANIYAMA
 Der vorliegende Aufsatz zeigt, wie Beschreibung der Moral in der ersten Abhandlung 
von Zur Genealogie der Moral (GM) zur Kritik der Moral beiträgt. 
 Es ist „Sklaven-Moral“, die die Herkunft von Christentum ist, die Nietzsche in der 
ersten Abhandlung beschreibt. „Sklaven-Moral“ kommt von Ressentiment gegen „Herren-
Moral“ zur Welt. Nietzsche kritisiert eine bestimmte Art Grausamkeit der „Sklaven-Moarl“, 
die „Herren-Moral“ unterdrückt, und eine bestimmte Art Unaufrichtigkeit, die diese 
Unterdrückung möglich macht.
 Aber ein Sarz aus Die fröhliche Wissenschaft 345 (FW 345) legt ein großes Problem 
gegen die angeführte Auslegung, die die Kritik unmittelbar von der Beschreibung der 
ersten Abhandlung ableitet. Auf diese Art wird Betrachtung über das Verhältnis zwischen 
Beschreibung und Kritik Wichtigkeit erhalten.
 Brian Leiter und Lars Niehaus lehnen basierend auf FW 345 die angeführte Auslegung 
als genetischer Fehlschluß (genetic fallacy(Leiter)) ab. Niehaus unterscheidet Beschreibung 
und Kritik scharf und interpretiert die erstere als Voraussetzung der letzteren. Die Kritik 
der Moral ist unmöglich, sagt er, wenn die Moral zuvor nicht durch ihre historische 
Beschreibung relativiert wird.
 Aber Nietzsches wirkliche Absicht in der kritischen Beschreibung der ersten 
Abhandlung kann nicht aus dem Argument von Niehaus herausgelesen werden. Eher soll 
die Beschreibung der ersten Abhandlung im Kontext der Kritik am „Willen zur Wahrheit“ 
verstanden werden. Durch die Beschreibung der ersten Abhandulung und der ganzen GM 
versucht Nietzsche, uns zu „Selbstaufhebung der Moral“ zu führen.
 Es ist klar, dass die angeführte Auslegung gerechtfertigt wird, indem das Verhältnis 
zwischen Beschreibung und Kritik auf diese Art interpretiert wird. Gleichzeitig wird die 
wahre Bedeutung der Kritik Nietzsches am Christentum als Wertkritik klar. Der vorliegende 
Aufsatz weist auf eine Richtung hin, die das Argument in der ersten Abhandlung als Kritik 
am Wert interpretiert, den das Christentum gegen die Menschheit hat.
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